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Mediante este libro, el autor nos aproxi-
ma a un campo desconocido, y a veces 
visto como inestable. Es una temática 
poco tratada a nivel profesional, proba-
blemente a causa de la fuerte seculariza-
ción de nuestra sociedad. 
¿Cómo se entiende la espiritualidad en 
la actualidad y en relación con la acción 
social? ¿Influye la dimensión espiritual 
en el bienestar de la persona? Enric Be-
navent nos presenta una forma de re-
descubrir, de forma simple y pulcra, la 
importancia de la espiritualidad en el 
ser humano y la vinculación de esta di-
mensión en las profesiones de la acción 
social. 
El libro se divide en cuatro capítulos. 
En el primero, el autor hace una aproxi-
mación global a la dimensión espiritual 
del ser humano, aportando una nueva 
mirada hacia éste. “El salto que se pro-
duce en la escala evolutiva de la espe-
cie humana nada tiene que ver con su 
condición biológica, sino con su capa-
cidad simbólica” (Benavent, 2013: p. 
14). Analiza las diferentes definiciones 
del concepto espiritualidad, y cómo este 
concepto converge con la religión. 
En el segundo capítulo, desarrolla la 
importancia de la espiritualidad desde 
una visión profesional, concretamente 
en el ámbito de la atención a las perso-
nas. Desde estas profesiones cada vez se 
utilizan más expresiones como atención 
integral o consideración holística, apor-
tando la necesidad de observar a la per-
sona como un ser único, donde todas las 
dimensiones que lo conforman interac-
túan entre ellas. Así, es importante que 
se tenga en cuenta la dimensión espiri-
tual, y por eso los profesionales deben 
estar capacitados para respetar y atender 
de la forma más eficaz las necesidades 
espirituales de cada persona. 
Seguidamente, en el capítulo tres, el 
autor hace un repaso de los colectivos 
de usuarios de servicios sociales, ana-
lizando las necesidades espirituales de 
cada uno. Diferencia cinco colectivos: 
infancia, personas sin hogar, personas 
inmigradas, salud mental y personas 
mayores. Estos colectivos presentan 
situaciones vitales concretas y vulnera-
bles, por eso existen necesidades espi-
rituales más generalizadas de cada co-
lectivo. 
En el último capítulo del libro, hace una 
revisión de la vinculación que tienen las 
grandes instituciones religiosas con la 
acción social. El valor más esencial de 
las grandes instituciones religiosas es 
la estima hacia el otro, y es desde estas 
instituciones que también se desarrollan 
muchas iniciativas para el trabajo con 
el otro, sin olvidar sus tradiciones. En 
este punto habla especialmente de las 
tradiciones budistas, cristianas y musul-
manas. 
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El autor aporta una gran calidad a la 
hora de abordar la temática presentada, 
siendo muy cuidadoso con el formato y 
el respeto. Consigue un texto muy docu-
mentado, con una extensa bibliografía, 
abordando los temas más relevantes en 
relación con la espiritualidad sin perder 
de vista el objetivo. 
A lo largo de la historia, la religión ha 
sido un pilar importante en la atención 
a las personas, y cabe tener presente que 
el ser humano, a lo largo de su existen-
cia, ha manifestado una inquietud por 
las cuestiones más trascendentales. Hay 
países como Canadá, Estados Unidos y 
el Reino Unido, donde cada vez se da 
más importancia a la atención integral. 
Son países que hace años que trabajan 
en este ámbito, realizando investigacio-
nes donde se incorpora la espiritualidad, 
la acción social y el bienestar de las per-
sona atendida, llegando a conclusiones 
relevantes de la correlación de estos 
conceptos. 
De este modo, el autor abre una grieta a 
través de la cual se puede descubrir una 
nueva mirada. Ante la fuerte seculariza-
ción que experimenta la sociedad hacia 
la religión, cada vez será más importan-
te el sentido que las personas den a su 
vida. El texto se convierte en una bue-
na herramienta profesional, que trabaja 
en el ámbito de atención a las personas, 
para un primer contacto con el concepto 
de la espiritualidad y la vinculación con 
el bienestar de la persona (y de la acción 
social, más concretamente). Contribuye 
a la adquisición de una visión general de 
la relación entre espiritualidad y acción 
social y, al mismo tiempo, hace que el 
profesional conozca aspectos concretos 
a tener en cuenta a la hora de acompañar 
a la persona en el área de espiritualidad.
Utiliza un vocabulario entendedor, in-
vitando a los lectores a redescubrirse a 
ellos mismos, y revela la inquietud por 
un área poco trabajada y al mismo tiem-
po un gran campo donde adentrarse. 
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